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開館時間：平日 午前10時～午後4時３０分  　
　　　　　 土日 午前9時30分～午後4時
　　　　　 〈10/5～ 6,  12,   10/19～ 20,   10/26～ 27〉





令和元年 9月 4日（水）～ 10 月 28 日（月）
金沢大学資料館展示室 ( 角間キャンパス北地区 )
　金沢大学資料館は，かつて金沢大学のメインキャンパスが置かれていた金沢城址から角間への移転に際して，貴重な歴史資料や学術
研究資料を系統的に収集・保存し研究・教育に資することを目的として，1989（平成元）年 4月に設立され，本年で 30 周年を迎えました。







    平成 28 年には，北陸地域の大学で初めて文部科学大臣から「博物館相当施設」に指定されました。さらに , 本年 8月 8日には，資料
館展示室への累計入館者数 10 万人を達成することができました。




    最後に、本展覧会の開催に当たって、金沢大学埋蔵文化財調査センターをはじめ多くの方々にご協力をいただきました。ここに，
心から御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              令和元年 9月 4日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学資料館長　奥野 正幸
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